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夏のご挨拶は、いつものひと箱。味の索KK夏のバラエティギフトで‘主花を飾って、クロスを変えて、素敵な食車を…・・・の願いを込めて、今年もEうぞお贈り<t.ごちい。
.1，000円から10，000円まで19品種ごぎいますL・油缶のデ手インも一新し:ました。
花のあるテー プツνっていいですね。
セントポー リアなんかいかがでしょう。
花言葉はうj、さな愛"ですL
スカッと晴れた日には
ちょっとボリュー ムをあげて
ピー トのきいた音楽でも、いかカt
クロスを変えると夏が来ますL
フアプリックで涼しそうなもの。
海のデザインなんか、おかしら。
3，000円(H・3Ow)
ν スーのサマー ベストが流行っていますL
ちょっと木陰で歩イー タイム
'んてLうときに、いいみたい。
-只今、ヒット中て、主
・79味の*K夏のバラエティギフト・テー マ曲
巴ころ、はずfvL:J
唄=五木ひろし(片面=嫁時雨}
